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1. 所属構成員等
教 授 菊池憲一郎
講 師 池田利恵（併任）, 高田清美
助 教 平島寛司
客 員 教 授 中田裕之（4月〜3月）
非常勤講師 仁木利郎, 上田秀一, 山本　仁, 岡田裕之, 池上公章, 青木一之, 藤澤有香, 大沢
弘一, 犬飼善雄, 黒木淳也, 藤島　明, 小川享宏
事 務 職 員 佐藤住美江
大 学 院 生 齋藤敦史
2. 研究テーマ
1) 唾液腺の老化  Aging of salivary gland.
2) 上皮組織の再生  Regeneration of epithelial tissue.
3) 唾液腺の比較組織  Comparative histology of salivary gland.
4) 唾液腺の損傷と修復  Damage and repair of salivary gland.
5) 唾液腺の発生と分化  Development and differentiation of salivary gland.

















1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 若手研究, (新規), 2020～2022
年度, 癌オルガノイドを用いた口腔扁平上皮癌細胞の治療標的分子の探索, 平島寛
司(代表), 4,290,000円, 2020年度, 1,400,000円
8. 研究業績
A. 著書
1. 1) 菊池憲一郎 (分担執筆・編集) : 3歯列と咬合, 40-44, 菊池憲一郎，影山幾
男，春原正隆, 歯の解剖学と歯型彫刻法, 1, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-
8160-1389-8.
2) 菊池憲一郎 (分担執筆・編集) : 4歯の異常, 45-49, 菊池憲一郎，影山幾男，
春原正隆, 歯の解剖学と歯型彫刻法, 1, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-
8160-1389-8.
3) 菊池憲一郎 (分担執筆・編集) : 5永久歯(歯型彫刻法), 52-187, 菊池憲一郎，
影山幾男，春原正隆, 歯の解剖学と歯型彫刻法, 1, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 
978-4-8160-1389-8.
2. 池田利恵 (分担執筆) : 3歯列と咬合, 40-44, 菊池憲一郎，影山幾男，春原正隆, 
歯の解剖学と歯型彫刻法, 1, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-8160-1389-8.
3. 高田清美 (分担執筆) : 5永久歯(歯型彫刻法), 52-187, 菊池憲一郎，影山幾男，
春原正隆, 歯の解剖学と歯型彫刻法, 1, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-
8160-1389-8.
4. 平島寛司 (分担執筆) : 4歯の異常, 45-49, 菊池憲一郎，影山幾男，春原正隆, 歯
の解剖学と歯型彫刻法, 1, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-8160-1389-8.
B. 原著
1) 臼井麻衣, 池田利恵: アロマオイルの香り刺激と唾液腺マッサージが唾液分泌に与
える影響 -アロマオイルと唾液分泌の認知度および生活習慣の調査を含めて-, ◯
日口腔保健誌, 2020; 10(1): 7-16, doi: 
https://doi.org/10.32303/jnohs.10.1_7.
2) 葛島沙耶, 池田利恵: 歯科衛生学生と看護学生における学習内容の比較 -口腔健康
管理に関する用語の理解を中心に-, ◯日口腔保健誌, 2020; 10(1): 34-41, doi: 
https://doi.org/10.32303/jnohs.10.1_34.
3) 小野瑞歩, 池田利恵: 非医療系大学の学生に対する効果的な歯科保健教育の検討 -
口腔内の細菌数を評価する細菌カウンタを活用して-, ◯日口腔保健誌, 2020; 















討. 日口外誌, 2020; 66(総会特別号): 61. 
https:/www.congre.co.jp/jsoms2020(参照2020年11月13日).
3) 葛島沙耶，池田利恵，市川順子，合場千佳子. 歯科衛生学生と看護学生における学








1) 日本歯科大学生命歯学部 解剖学第2講座: 第3学年　組織学実習テキスト　-2020年
度-, 日本歯科大学生命歯学部 解剖学第2講座, 日本歯科大学, 東京, 2020, 相山
誉夫，菊池憲一郎[監修]・日本歯科大学生命歯学部 解剖学第2講座[編集].
